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Uporaba referentne zbirke na dje~jem odjelu Gradske i








































Osje~ka periodika iz fundusa knji`nice Muzeja Slavonije Osi-































































































































Polo`aj tiskane knjige u elektroni~nom okru`enju na primjeru






























































[kolska knji`nica kao obrazovno-informacijsko sredi{te {kole




































































Istra`ivanje ~itateljskih navika i navike kori{tenja knji`ni~ar-





























































Istra`ivanje ~itateljskih navika i interesa i navike kori{tenja












































Knji`ni~na gra|a u srednjo{kolskim knji`nicama - s osvrtom
na stanje u {kolskoj knji`nici u Ekonomskoj i trgova~koj {koli
























Referenta zbirka odjela Bol-Plokite Gradske knji`nice „Mar-

















































































































































Mogu}nosti marketinga u {kolskoj knji`nici: iskustva razvije-




















































Problematika povijesti knjige i knji`nica u Vjesniku bibliote-
































Istra`ivanje utjecaja poklonjenih izdanja Ministarstva kulture
i Ministarstva znanosti i tehnologije na izgradnju knji`nog




















































Povijesni pregled tiskarstva u Splitu s posebnim prikazom iz-








Istra`ivanje ~itateljskih navika i navike kori{tenja knji`ni~nih
















Istra`ivanje ~itateljskih navika, potreba i interesa djece vrti}ke
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